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Dean Fantria Norma Lestyana, R.0209013, 2013. Hubungan antara Disiplin 
Kerja dan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Pekerja Batik tulis 
Kombinasi di Industri Batik Brotoseno Sragen.  
 
Latar Belakang : Perusahaan pada dasarnya menginginkan tercapainya 
produktivitas yang tinggi dalam bidang kerjanya. Dengan produktivitas yang 
tinggi maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Disiplin mendorong 
produktivitas atau disiplin merupakan sarana penting untuk mencapai 
produktivitas. Masa kerja memberikan pengalaman kerja, pengetahuan dan 
keterampilan kerja seorang karyawan. Pengalaman kerja menjadikan seseorang 
memiliki sikap kerja yang terampil, cepat, mantap, tenang, dapat menganalisa 
kesulitan dan siap mengatasinya. Observasi awal di industri Batik Brotoseno 
didapatkan masih banyaknya pekerja yang kurang disiplin menaati peraturan 
perusahaan misalnya datang tidak tepat waktu dan masih banyaknya pekerja yang 
sering tidak masuk kerja, apalagi pada saat tanam padi dan panen. Kebanyakan 
pekerja di industri Batik Brotoseno adalah ibu rumah tangga dengan masa kerja 
yang berbeda-beda dan memiliki pekerjaan tambahan sebagai petani. Hal tersebut 
menunjukkan adanya indikasi kurangnya kedisiplinan kerja dan dapat mengurangi 
produktivitas kerja. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Lokasi 
penelitian pada bagian pembuatan batik tulis kombinasi di industri Batik 
Brotoseno Sragen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian 
kuesioner dan wawancara langsung dengan pekerja. Teknik pengolahan dan 
analisa data menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji 
statistik korelasi ganda. 
 
Hasil : Korelasi multivariat yang meliputi koefisien korelasi ganda (R), koefisien 
determinasi (R
2
), dan probabilitas uji (p). Nilai p sebesar 0,001 (p < 0,05) berarti 
bahwa korelasi ganda signifikan pada taraf ketelitian 5%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja dan masa kerja secara 
bersama-sama dengan produktivitas kerja. 
 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dan masa kerja 
dengan produktivitas kerja. 
 
 























































Dean Fantria Norma Lestyana, R.0209013, 2013. The Relationship between the 
Working Dicipline and the Periods of Workers with the Working Productivity of 
Industrial Batik Combination Workers at Batik Brotoseno Sragen. Mini Thesis, 
Diploma 4 Occupational Safety and Health, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Background : Basically, a company wants to achieve high productivity in their 
industry. The higher the productivity, the higher the provit that the company will 
achieve. Discipline encourage the productivity or discipline is an important means 
to achieve the productivity. The periods of employeement providing the working 
experience, knowledge and skills of an employee. Working experience makes a 
person has a skilled work attitude, fast, steady, calm, and ready to analyze the 
difficulties overcome. According to the observations at Brotoseno Batik, it has 
still many workers who earned less disciplined compliance by such companies do 
not come on time and still many workers who often do not come to work, 
especially during the rice planting and harvesting. Most of the workers in the 
industry of Batik Brotoseno is a housewife with different tenure or woking 
periods and they have additional was job as a farmer. This is an indication of a 
lack of working discipline and it can reduce the working productivity. 
 
Methods : This study applied an observational analytic and cross sectional 
approach. The sampling technique was taken by using saturated samples. The 
location of the study was at the combination of batik making at Brotoseno Batik 
Industry Sragen. The data was collected by using questionnaires and direct 
interviews with the workers. The processing techniques and data analysis was 
done by using univariate, bivariate, and multivariate statistical tests multiple 
correlation. 
 
Results : Multivariate correlation cover multiple correlation coefficient (R), 
coefficient of determination (R2), and the probability test (P). P value of 0.001 (p 
<0.05), it meants that the multiple correlation significant at the 5% level of 
accuracy. It could be concluded that there was asignificant relationship between 
the discipline and periods of time employment with the labor productivity. 
 
Conclusion : There was a significant relationship between their discipline and the 
periods of time there was with working productivity. 
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